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Value‐added analysis of 2010 Census urban/rural data for various Nebraska geographies
Note: an urbanized area can cross county or state lines but has a minimum of 50,000 people.
An urban cluster has at least 2,500 people.
Compiled by: David Drozd, UNO Center for Public Affairs Research, 4‐20‐2012
[Sorted by]
Percent
Area Population Urban: Rural Rural Category
Nebraska 1,826,341 1,335,686 982,197 353,489 490,655 26.9 Mainly urban
Metro counties* (9) 1,071,368 963,047 931,757 31,290 108,321 10.1 Mainly urban
Nonmetro counties (84) 754,973 372,639 50,440 322,199 382,334 50.6 Mostly rural
Micro core counties** (10) 
{has a city of 10,000} 359,772 261,704 50,036 211,668 98,068 27.3 Mainly urban
Douglas* 517,110 505,886 505,886 0 11,224 2.2 Mainly urban
Sarpy* 158,840 150,463 150,463 0 8,377 5.3 Mainly urban
Lancaster* 285,407 261,852 258,719 3,133 23,555 8.3 Mainly urban
Hall** 58,607 50,036 50,036 0 8,571 14.6 Mainly urban
Dakota* 21,006 16,576 16,576 0 4,430 21.1 Mainly urban
Adams** 31,364 24,312 0 24,312 7,052 22.5 Mainly urban
Box Butte 11,308 8,486 0 8,486 2,822 25.0 Mainly urban
Dodge** 36,691 27,471 0 27,471 9,220 25.1 Mainly urban
Dawson** 24,326 17,842 0 17,842 6,484 26.7 Mainly urban
Madison** 34,876 25,144 0 25,144 9,732 27.9 Mainly urban
Scotts Bluff** 36,970 25,946 0 25,946 11,024 29.8 Mainly urban
Lincoln** 36,288 25,213 0 25,213 11,075 30.5 Mainly urban
Platte** 32,237 22,106 0 22,106 10,131 31.4 Mainly urban
Red Willow 11,055 7,563 0 7,563 3,492 31.6 Mainly urban
Buffalo** 46,102 31,229 0 31,229 14,873 32.3 Mainly urban
Cheyenne 9,998 6,373 0 6,373 3,625 36.3 Mainly urban
Dawes 9,182 5,515 0 5,515 3,667 39.9 Mainly urban
Colfax 10,515 6,255 0 6,255 4,260 40.5 Mainly urban
Phelps 9,188 5,340 0 5,340 3,848 41.9 Mainly urban
Wayne 9,595 5,557 0 5,557 4,038 42.1 Mainly urban
York 13,665 7,633 0 7,633 6,032 44.1 Mainly urban
Gage** 22,311 12,405 0 12,405 9,906 44.4 Mainly urban
Keith 8,368 4,424 0 4,424 3,944 47.1 Mainly urban
Jefferson 7,547 3,912 0 3,912 3,635 48.2 Mainly urban
Richardson 8,363 4,133 0 4,133 4,230 50.6 Mostly rural
Hamilton 9,124 4,466 0 4,466 4,658 51.1 Mostly rural
Saline 14,200 6,948 0 6,948 7,252 51.1 Mostly rural
Nemaha 7,248 3,474 0 3,474 3,774 52.1 Mostly rural
Cherry 5,713 2,713 0 2,713 3,000 52.5 Mostly rural
Kearney 6,489 2,949 0 2,949 3,540 54.6 Mostly rural
Otoe 15,740 7,066 0 7,066 8,674 55.1 Mostly rural
Merrick 7,845 3,225 404 2,821 4,620 58.9 Mostly rural
Seward* 16,750 6,636 0 6,636 10,114 60.4 Mostly rural
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Washington* 20,234 7,844 0 7,844 12,390 61.2 Mostly rural
Holt 10,435 3,682 0 3,682 6,753 64.7 Mostly rural
Cuming 9,139 3,180 0 3,180 5,959 65.2 Mostly rural
Butler 8,395 2,879 0 2,879 5,516 65.7 Mostly rural
Saunders* 20,780 6,964 0 6,964 13,816 66.5 Mostly rural
Custer 10,939 3,537 0 3,537 7,402 67.7 Mostly rural
Cass* 25,241 6,826 113 6,713 18,415 73.0 Mostly rural
Stanton 6,129 1,625 0 1,625 4,504 73.5 Mostly rural
Antelope 6,685 0 0 0 6,685 100.0 Totally rural
Arthur 460 0 0 0 460 100.0 Totally rural
Banner 690 0 0 0 690 100.0 Totally rural
Blaine 478 0 0 0 478 100.0 Totally rural
Boone 5,505 0 0 0 5,505 100.0 Totally rural
Boyd 2,099 0 0 0 2,099 100.0 Totally rural
Brown 3,145 0 0 0 3,145 100.0 Totally rural
Burt 6,858 0 0 0 6,858 100.0 Totally rural
Cedar 8,852 0 0 0 8,852 100.0 Totally rural
Chase 3,966 0 0 0 3,966 100.0 Totally rural
Clay 6,542 0 0 0 6,542 100.0 Totally rural
Deuel 1,941 0 0 0 1,941 100.0 Totally rural
Dixon* 6,000 0 0 0 6,000 100.0 Totally rural
Dundy 2,008 0 0 0 2,008 100.0 Totally rural
Fillmore 5,890 0 0 0 5,890 100.0 Totally rural
Franklin 3,225 0 0 0 3,225 100.0 Totally rural
Frontier 2,756 0 0 0 2,756 100.0 Totally rural
Furnas 4,959 0 0 0 4,959 100.0 Totally rural
Garden 2,057 0 0 0 2,057 100.0 Totally rural
Garfield 2,049 0 0 0 2,049 100.0 Totally rural
Gosper 2,044 0 0 0 2,044 100.0 Totally rural
Grant 614 0 0 0 614 100.0 Totally rural
Greeley 2,538 0 0 0 2,538 100.0 Totally rural
Harlan 3,423 0 0 0 3,423 100.0 Totally rural
Hayes 967 0 0 0 967 100.0 Totally rural
Hitchcock 2,908 0 0 0 2,908 100.0 Totally rural
Hooker 736 0 0 0 736 100.0 Totally rural
Howard 6,274 0 0 0 6,274 100.0 Totally rural
Johnson 5,217 0 0 0 5,217 100.0 Totally rural
Keya Paha 824 0 0 0 824 100.0 Totally rural
Kimball 3,821 0 0 0 3,821 100.0 Totally rural
Knox 8,701 0 0 0 8,701 100.0 Totally rural
Logan 763 0 0 0 763 100.0 Totally rural
Loup 632 0 0 0 632 100.0 Totally rural
McPherson 539 0 0 0 539 100.0 Totally rural
Morrill 5,042 0 0 0 5,042 100.0 Totally rural
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Nance 3,735 0 0 0 3,735 100.0 Totally rural
Nuckolls 4,500 0 0 0 4,500 100.0 Totally rural
Pawnee 2,773 0 0 0 2,773 100.0 Totally rural
Perkins 2,970 0 0 0 2,970 100.0 Totally rural
Pierce 7,266 0 0 0 7,266 100.0 Totally rural
Polk 5,406 0 0 0 5,406 100.0 Totally rural
Rock 1,526 0 0 0 1,526 100.0 Totally rural
Sheridan 5,469 0 0 0 5,469 100.0 Totally rural
Sherman 3,152 0 0 0 3,152 100.0 Totally rural
Sioux 1,311 0 0 0 1,311 100.0 Totally rural
Thayer 5,228 0 0 0 5,228 100.0 Totally rural
Thomas 647 0 0 0 647 100.0 Totally rural
Thurston 6,940 0 0 0 6,940 100.0 Totally rural
Valley 4,260 0 0 0 4,260 100.0 Totally rural
Webster 3,812 0 0 0 3,812 100.0 Totally rural
Wheeler 818 0 0 0 818 100.0 Totally rural
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